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1908'de. Osmanlı Ressamlar Cemiyeti adiyle kurul­
muş plan ve 55 yıldır çeşitli sanat hareketlerine 
katılan "Güzel Sanatlar B irliği" resim bölümünün 
48. yıl sergisi Taksim'deki Fransız konsolosluğu 
salonlarında açıldı. Şimdiye kadar İstanbul'da 48, 
Ankara'da 42, Nice, Moskova, Bükreş, Belgrad,Ati­
na, Paris şehirlerinde muhtelif sergiler açmış ve 
beş devlet resim ve heykel sergisine katılmış olan
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Birliğin bu defaki gösterisine katılan ressamlar: 
Şeref Akdik, Fahri Arkunlar, Vecih Bereketoğlu, 
Sabiha Bozcalı, Feyhaman Duran, Nazlı Ecevit.Ce- 
vat Erkul, Bedia Güleryüz, Ali Karsan, Yvonne 
Karsan, Hikmet Onat, Halil Sözel, Ayetullah Sü­
mer, Celal Uzel ve Celal üzmen'dirler. Sergide 
manzara, portre, natürmort, kompozisyon, çiçek 
ve suluboya olmak üzere 44 adet tablo vardır
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